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１８５３６５１８費 用 合 計
直接原価計算ベースの損益計算書損益計算書【解答】
差額の％差額当期前期差額の％差額当期前期
１００％３０５６０５３０売 上 高１００％３０５６０５３０売 上 高
６０％１８３３６３１８変 動 費６０％１８５３６５１８費 用 合 計
４０％１２２２４２１２限 界 利 益４０％１２２４１２営 業 利 益
０％０２００２００固 定 費


































１００％３０５６０５３０売 上 高１００％３０５６０５３０売 上 高
５０％１５２８０２６５変 動 費６０％１８５３６５１８費 用 合 計
５０％１５２８０２６５限 界 利 益４０％１２２４１２営 業 利 益
０％３２５６２５３固 定 費














































The Significance of Increases and 
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